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我们将把阿列拉诺和邦 德 (1叫 l 、的 (; MM ( {
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其中变量 G 丁七表人均 G D P 的增长率
,
I 代表 G D P 中投资所占份额
。
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误差项就是一阶移动平均 函数「MA (1 )」
。
如果误差水平是 MA (k )
,
那么差分方程中的扰动项







我们采用了由阿列拉诺和邦德 (19 9 1) 提
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此时工具集由 G 和 I所有 T 一 2 期及此前的滞后值组成
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二阶 序列相关的 M l 和 MZ 检验
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形成的是固定投资占 G D P 的比率
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现有数据构成了由 10 4 个国家 (每个国家 6 个观测值 )
4 组成的平稳固定样本数据
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5 的 3 个观察值
表 1 和表 2 显示了 n : 二 2 时模型 (等式 2) 的 G MM 估计量及相关检验结果
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表中的估计量和检验都是基于异方差平稳 的单步 G MM 估计量 的
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模型是针对 1 04 个国家 1 960 年
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将变量滞后期为 2 及 2 以上的所有滞后值作为」二具变量
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根据 M Z 检验
,
应该选择滞
















































使用滞后期为 3 及 3 以上的工具则可以获得一致估计量
。
在选择 V A R 模型的滞后期时
,
沃尔德检验
’”总是拒绝滞后期为 m = 1 的假设
,
这就意味着




我们注意到当使用滞后期为 2 及 2 以上工具变量时
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, t 时刻的投 资率增长会引起增长率的同时上 升
,
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, t 时刻投资率的增长会引起 t 时刻增长率 的上升
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我们还形成了源 自 1 9 5 5 年
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对于 7 4 个国家的限制非平衡固定样本数据
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